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ABSTRACT
ABSTRAK
Ibu memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dewasa ini semakin banyak jumlah ibu yang bekerja
baik dengan alasan finansial atau tuntutan zaman. Bekerja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan semakin sedikitnya
waktu dan perhatian yang orang tua berikan kepada anaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan antara
lama ibu bekerja dengan perkembangan anak usia 4-5 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan
cross-sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling dengan jumlah sampel 70
siswa/i yang memenuhi kriteria inklusi. Data dikumpulkan melalui pengisian kuisioner Parents Evaluations of Developmental
Status (PEDS). Hasil analisis dengan uji Mann-Whitney menunjukkan tidak terdapat hubungan berarti antara lama ibu bekerja
dengan perkembangan anak, dengan nilai p= 0,113.
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